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PROVINCIA DI BERGAMO 
c 'h e  p r o p o n e  a d i f e n d e r e  
Nel giorno della pubblica sua promozione
H i t  U D R E I DOTTORILE IN AIRE LE LEI,'CI
l \c i l’Imp. li. Università <li Padova
Nel mese di Gennaro 1844
P A D O V A
TIPOGRAFIA CRESCIMI

D iritto Naturale.
1. L o  successioni ereditarie in genere non hanno alcun fondamento d’appoggio nel diritto  naturale.2. A i servizii m ilitari è obbligato ogni cit­tadino, d ie  non sia inabile a sostenerli.5. L a prontezza della pena contribuisce al conseguimento dello scopo per cui viene in­flitta.
Statistica.
4 .1  prim i buoni saggi di S tatistica si rin ­vengono in Italia.o. F ra  le M onarchie d’ E u ropa , quella di N orvegia è la più lim itata, quella di T u rch ia  è la più assoluta.
6. Le truppe confinarie d’ A ustria presenta­no una instituzione unica nel suo genci e.
E x  Jure Ecclesiastico.
7. Colectio Pseudo  - isidoriana fons juris 
Ecclesiastici non est.8. P rim atus in Ecclesia non est sola p r e ­rogativa lionoris, veruni etiam jurisdictionis.9 . M atrim onii ra ti et consununati vinculuin 
est indissolubile.
D iritto Rom ano e Feudale.
10. L a patria podestà dei Romani eccede­va i limiti dalla natura e dalla ragione segnati.11. 11 feudo può costituirsi anche sopra co­
se mobili.
Diritto Mercantile.
12. Le corporazioni cospirano a danno del 
commercio.15. il monopolio si oppone alla liberta di 
commercio.
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14 . L a  (lata di un avallo non può supplire alla m ancanza della data della cambiale.
Codice Civile A ustriaco .
15 . In  caso di conflitto fra due p riv ile g i, l’an terio re  prevale al posteriore.16 . I l  pupillo non può da se solo ad ire  una eredità com unque a lui vantaggiosa.1 7 . I l  prodigo può in ogni caso d ispo rre  della m età della p ro p ria  sostanza.
Scienze Politiche.
18. L e  società di assicurazione del fuoco co n tra tte  p er lucro , ove siano ben rego late , sono da p referirs i alle assicurazioni reciproche.1 9 . Il sistem a dei (lazj di protezione c da p re fe rirs i al sistem a proibitivo.2 0 . La podestà dom inicale della m adrepa­tr ia  sulle colonie è dannosa ad entram be.2 1 . N el corso rego lare del processo non può tro v are  applicazione il §, 4lo> della Ss. 18 del Codice penale.
Procedura
2 2 . Il D ecreto d ’Appello, clic confermando il decreto di P rim a istanza nega la restituzio­ne in intero contro la scadenza di un termine perentorio, non ammette ricorso ulteriore.2 5 . L a disposizione del Regolamento sul N otariato, d ie  proibisce al Notajo di ricevere A tti in cui siano parti i suoi consanguinei, 
comprende anche gl’ illegittimi.
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